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Dispositivos experiementales: Utilidad 
Para la Conservación 
Distribución  estructura y patrones   
 variación adap. inter/intra pobl. 
 
Variación en metapoblaciones 
 
Información básica en poblaciones reducido Ne 
 
Orientación del nivel de amenaza 
..... 
 
Las determinaciones de la diversidad genética basadas 
en marcadores neutros no pueden SUSTITUIR a las 
medidas directas de la variación cuantitativa en 
caracteres adaptativos, y especialmente para la 
conservación de los recursos genéticos forestales. 
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Son el material hereditario que se encuentra 
DENTRO de y ENTRE las especies de plantas 
leñosas y árboles que tienen un VALOR social, 
científico, ambiental o económico REAL o 
POTENCIAL.  
 
Son esenciales para los procesos de ADAPTACIÓN y 
EVOLUCIÓN de los bosques y los árboles así como 
para mejorar su productividad 
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Para qué? > Por qué? > Qué? 
Asegura que los árboles puedan  
– Perdurar 
– Adaptarse 
– Evolucionar, especialmente en condiciones 
cambiantes 
– Mantener vitalidad frente plagas y enfermedades 
– Importante papel en mantener diversidad 
biológica a nivel de especies y ecosistemas 
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Documentación 
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Tipos de Conservación 
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Evolución y Adaptación 
    Crear las condiciones que 
favorezcan la evolución futura del 
recurso genético a traves de una 
estrategia de conservacion dinamica    
(Eriksson et al. 1995).  
 
Depende no de la existencia Var G. sino de 
su conservación. 
C. Rec. Gen ≠ C. Variación genética 
No bloquear fuerzas evolutivas 
Conservar circunstancias en lugar de 
“congelar” genes 
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Conservación ex situ 
Herramienta para el mantenimiento y manejo de muestras 
de especies, poblaciones o genotipos fuera de su área de 
distribución natural 
 
Mantener material valioso (de interés ) para el uso humano 
(directo) y programas de seleccion y mejora 
 
Valor actual  o potencial 
- especies silvestres utilizadas en la actualidad 
- material seleccionado y mejorado 
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Metodos ex situ 
• Conservación estática 
– bancos de semillas 
– plantaciones ex situ 
– in vitro 
– in vitro con crecimiento ralentizado 
– crioconservación 
– conservación de polen 
– conservación de ADN 
 
• Conservación dinámica 
– translocaciones: introducción 
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Objetivo y objeto de la conservación 
 
• Especies con semillas ortodoxas 
 
• Especies altamente prioritarias con semillas no 
ortodoxas 
 
• Especies (con semillas no ortodoxas) fácilmente 
propagables via vegetativa convencional y/o 
objetivo mixto (conservación-producción-mejora) 
 
• Especies altamente prioritaros con semillas no 
ortodoxas que no admiten crioconservación o con 
limitaciones para mantenimiento en plantaciones  
 
 
 
Crioconservación 
Bancos de semillas 
Crecimiento (retardado)  
in vitro (corto plazo) 
Plantaciones ex situ 
(bancos clonales, plantaciones de 
brinzales,  
plantaciones mixtas, huertos 
semilleros) 
Conservación ESTÁTICA  
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Conservación in situ 
• Fácil / Dificil 
• Información 
• Grandes inciativas 
– Redes de conservación: Bioversity 
• Concurso de otras tecnologías 
– SIG 
– Herramientas moleculares 
– POLITICA FORESTAL 
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Redes regionales www 
• Bioversity International 
 
 
• Euforgen:  Guias técnicas / Eufgis 
• Laforgen: Divagis / Mapforgen  
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Unidades de C. dinámica 
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Unidades de conservación 
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Indicadores 
CRITERIO: Conservación de los procesos  
que mantienen la variación genética 
1.  Niveles de variación genética 
2. Cambio direccional en freq. génicas o genética 
3.  Migración entre poblaciones 
4. Cambios en procesos reproductivos 
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C&I:   Conservación de los procesos que 
mantienen la variación genética Namkoong 2000 
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Gestión Forestal 
Niveles de 
variación 
Cambios 
direccionales 
frequencias 
Migración 
entre 
poblaciones 
Procesos 
reproductivos 
Cortas X X X 
Pastoreo X 
Fuego X X X 
No 
maderables 
X X 
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Actuaciones 
Forestales 
Cortas Pastoreo Fuego No mad. 
Procesos 
genéticos 
Deriva Selección Migración Sª Cruza 
Indicadores Niveles 
variación 
Cambios 
direc. freq. 
Migración 
entre pobl. 
Procesos 
reproduct. 
Gestión Forestal 
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Gestión R.G.F  
Delimitación regiones de procedencia (métodos) 
Definición de tipos/características de M.B.  
Delimitación de Fuentes de MFR 
Mejora Genética Forestal (breeding) 
Actuaciones de conservación In situ 
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Gestión R.G.F. 
Niveles de 
variación 
Cambios 
direccionales 
frequencias 
Migración 
entre 
poblaciones 
Procesos 
reproductivos 
Reg. Proc X X 
Categorias X X X 
Fuentes X X X X 
Breeding X XX X XX 
In situ C. X X 
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Actuaciones 
M.F.R.  
Reg. Proc Categorias Fuentes Breeding In situ C. 
Procesos 
genéticos 
Deriva        Selección         Migración       Sª Cruza 
Indicadores Niveles      Cambios direc       Migración         Procesos 
variación.              freq.            entre pobl        reproduct. 
Gestión R.G.F 
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